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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya ata u suatu pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak/ di kemudian hari terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di 
atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemandirian anak  
kelompok A TK 02 Malanggaten Kebakkramat dengan menggunakan metode 
pemberian tugas. Subjek pelaksanaan tindakan adalah anak kelompok A TK 02 
Malanggaten yang berjumlah 15 anak yang terdiri dari 8 anak perempuan dan 7 
anak laki- laki.  
Jenis penelitian menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan 
penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan kemandirian anak dengan 
menggunakan metode pemberian tugas.  Adapun peningkatan kemandirian anak  
adalah sebagai berikut:  kemandirian anak anak meningkat berturut-turut dari 
prasiklus  40.00% kemudian menjadi 60,83% pada siklus,I meningkat menjadi 
77.50% pada Siklus II  
 
























- Tidak ada kekayaan yang melebihi akal,dan tidak ada kemelaratan yang 
melebihi kebodohan.  
- Seorang sahabat adalah suatu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak 
bahagia.  
- Seorang sahabat adalah orang yang menjawab,apabila kita memanggil dan 
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